































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4，78　　26．89　　11．87 7，10　　15．29　　10．45　　15，43　　23．31　　1133　　17，79 5，73　　20．78　　22．93　　27．43　　57，09　　82，71　26，75　　12．20　　39。67　　15．67　　10，06 5，56　　36．31　27，52　　11．76　　23．96　　11，59 6，50　　2220　　3592
丁麗8醜㊧露一㊨．Dail 且ux　ofem csts一丑。
£皿tc　t且uxc　ts・C皿幽2。da’1 1998 1999 2000





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































W我ter　Te徹．（℃） 9．0－29．0 8．5　27．6 8．8－28．9 9．7－3L4 7．8－29．2
A盟 sig豊i鎧［ca簸ce ○ X ○ ○ X
Fs 13．63 1．56 4．78 7．83 1．58
A腿totrOPぬic sig踊簸ca血ce X X X X X
Fs o．oo4 1．41 L24・ 0．73 1．35
He重erotr◎P｝玉ic sig聡ifica眼ce ○ ○ X ○ ×
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Tota1 105．5 160 80．5 125．5 117．88 310．09
71
響綾悔豊鯵尋一2。Index　of　preservation。
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騨霧。54。Map　showing　tれe　reported　occurrences　of　GgηLηodfπ加ηc就eη，α加m
（vegetative　cells　a：nd　cysts）（Matsuoka　and　Fukuyo，、1994；Red　Tide　Division
of　Nansei　National　Fisheries　Research　Institute，1998｝and　sampling　locations
in　Wεst　Japan　of　the　present　study。
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瞭
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Fig．5－2．　Light　micrographs　of　Gンmηo（伽fum　cαfeπα加m　cells　in　dif飴rent　li艶stage．
1．Living　cyst∬lled　with　fresh　protoplasm，2．　Empty　cyst　after　germination，
3．Planktonic　cell　germinated　from　the　cyst（1），4．　vegetative　stage　making　a
chain　composed　of　fbur　cells．　Scale　bars：15μm
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92v
騨鑑。5－3Relative　f艶que：ncy　of　Gンmれ。就η伽m　c厩eηα加m．　cysts　i：n　total
dinoflagella．te　cyst　assemblages　in　core　samples　collected　from　difGerent
areas。
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Scale　bars：20μm
Fig．5－4．　Reticulate　cysts　of　two　dif艶rent　diameters；1．　cyst　of　Gンmπod加加m
cαオeπα加mcollected　from　Imari　Bay，2．　smaller　cyst　of　Ggmπo（ガπご珈L
sp．　collected　from　Imari　Bay．
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第㊨章　総合考察
　本研究では、大村湾南部に設置したセデイメント・・トラップ実験に基づいて、
渦鞭毛藻シスト形成の季節変動、表層海水中の遊泳細胞の季節変動、そして、
渦鞭毛藻シストの海底への固定率を明らかにする事から渦鞭毛藻シストの堆積
過程を定量的に解明することを目的とした。さらに、麻痺性貝毒原因種である
Gンmηo就η彪mc厩e㎜蝕mの鉛直分布から堆積物に固定されてからの本種の保
存性と分布域拡大機構について考察した。
　1）渦鞭毛藻シスト沈降の季節変動については、沈降時期に明瞭な季節変動を
示すグループと周年出現するグループが存在した。前者は従属栄養性種、後者
は独立栄養特種であった。protoperidin．ioidが優占していた従属栄養性種は被
捕食者である珪藻の出現時期と対応して出現していた。以上のことから渦鞭毛
藻では栄養形式によってシスト形成時期の異なる事が明らかとなった。さらに、
従属栄養性種の出現時期は種によって異なっていた。これは被捕食者である珪
藻種の出現時期に因ると考えられるが、その詳細についてはまだ明らかにはな
っておらず、今後の課題となった。
　表層海水中の遊泳細胞の出現も季節性を持つグループと特に季節性を持たな
いグループに分けられた。前者は従属栄養性種で、後者は独立栄養性種であっ
た。このことから、セディメント・トラップに捕捉されたシスト群集に見られ
た季節変動は海面表層水中の遊泳細胞の動態を反映していることが明らかにな
った。
　2）従来の堆積物表層2cmを分析する方法では確認することが出来なかった
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が、海底に堆積しているシスト群集は、季節的に種組成や量を変化させながら
沈降してきたものであることが分かった。またセディメント・トラップ中のシ
スト沈降量から推定した年間シスト供給量と、堆積物試料から推定した年間シ
スト堆積量から求めたシストの堆積物固定率は平均約13％であった。しかし、
シストの堆積物固定率は種ごとに大きく異なっておりぐこの平均を渦鞭毛藻シ
スト群集全体に使用することは危険である。シスト量をパラメータとして海域
の生産力を比較する際には、堆積物固定率が同等な種を用いる方が正確に比較
出来ると思われた。さらに古海洋環境を復元する時には、種ごとに異なる堆積
物固定率だけでなく、シスト形成率も関係していると考えられ、今後さらにデ
ータを蓄積していく事で、より正確な古海洋環境復元が可能になるであろう。
　3）セディメント・トラップに捕捉された渦鞭毛藻シストから発芽実験を行い
シストと遊泳細胞の対応関係を明らかし、その結果、．Profqρe幻観η伽m
仇協εseηseと銅πo〃απ花d翻召m．pα〃ゼd伽1堀m魯の対応関係を確認した。　P
仇詔εseηseは多くのPro二二ガdfη伽m属に確認されるsaphopylic型とは異な
るtheropylic型発芽孔を持っていた。また・71　PαZZ観旗Z捌がはP
peηfαgo㎜．覗m　s．　しのシストと同定された・しかし・Pro勘pe翻翻祝m属では遊
泳細胞の形態的分類が混乱している事から確実な種同定には至らなかった。今
後、形態だけでなく分子情報などを用いて種同定を行っていく必要がある。ま
た、セディメント・トラップに捕捉されたシストは発芽率が高く発芽実験には
有効である。
　4）Gンmηod翻祝m　cαfe㎜加mシストは堆積物中からの産出量が少ない。その
原因は本則シストの保存性が悪いのではなく、シスト形成率が低いためと考え
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られた。また、西日本で増加しているαc厩eηα加mの出現報告は、本種の分布
域が拡大しているのではなく、少なくとも100数年前より存在していた本種が
有害種として注目を集めた事により報告が増えていると推察した。
　これらの事を総括すると、渦鞭毛藻シストの堆積過程を定量的に解明する為
に設置したセディメント・トラップであるが、沈降過程を定量的に把握する事
だけでなく、渦鞭毛藻の生態的な情報を手に入れる為にも有用であった。古海
洋環境を復元する上で渦鞭毛藻の生活史や生態を理解する事は重要である。セ
ディメント・トラップに捕捉されたシストの季節変動や、発芽実験、さらに堆
積物中のシスト群集解析を組み合わせていく事が、より正確な古海洋環境復元
を可能にする事が改めて確認された。今後、さらに多くの海域での研究結果を
増やし、より精度の高いものにしていく必要がある。
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